






年 , 在 20年代陆续增加了农产品的贩卖、销售业务 ,成
为以后农会供销业务和信用业务发展的前身。但真正沿








农会的正会员 ,并缴纳会费 (每年约 500元新台币 )。 非
农民也可加入农会 ,但只能作为赞助会员。 正会员与赞
助会员的区别是 ,前者有选举权 ,后者没有。在嘉义县新





事会一般由 7— 9人组成 ,从中选出 1名理事长。监事会
一般由 3名监事组成 ,赞助会员亦可当选。
乡农会下属机构一般按业务设立业务股 (部 ) ,按地
区设立办事处。 嘉义县 3个乡农会下设的主要业务机构

























3— 5个地区办事处 ,以方便农民 ,服务边远地区的会员。
与此相配合 ,农会及办事处已基本实现办公自动化 ,乡
农会信用部的自动提款机也在各个办事处所在地设立。




















的农会信用部一般每年可吸收存款 40— 50亿元 (新台
























































继续种植越瓜 ,然后种植高丽菜 (甘蓝 ) ,并通过加工站继
续加工为越瓜脯和高丽菜干 ,革新了当地农民的种植习
惯 ,提高了加工站的效益。 ( 4)农会开发的保险业务也是
农会经济功能得以发挥的一个重要内容。
三、台湾农会的政治角色
























度地形成了“官办”的特点 ,通过十几年改革 ,正 恢复供销
合作社的民办性质 ,重新组建了中华供销合作总社 ,最近
又把农村信用社从农业银行体系中划分出来 ,农科站和
粮管所也正在根据市场经济的需要进行改革。 但是如何
彻底地打破原来的“官办”模式 ,形成一个与农村经济发
展和农户利益紧密联系的综合性的社会化服务体系 ,还
存在较大的差距 ,这也是导致近年来农业发展薄弱和农
村经济发展还不能够适应市场经济的一个重要原因。 因
此 ,借鉴台湾农会的经验 ,通过建立类似农会或其它社区
性经济组织形式 ,把农村社会服务都包括进去 ,形成一个
综合性的、扎根于农村、与农民生活和农业生产息息相关
的社会化和民间性的合作经济性质的农村服务体系 ,是
今后农村经济和社会发展中一个值得探索的方向。
(二 )在农村社会发展中 ,要有一种代表农民利益的
社团组织 ,参与和形成农村社会的整合机制　农会对于
我们来说并不陌生。共产党本来就是搞农会起家的。在第
一次国共合作时期 ,共产党通过组织农民运动、建立农会
为党的发展起了重大作用。 《毛泽东选集》第一卷中前几
篇文章对此有详细论述。问题在于 ,在全党工作重心转为
经济建设以后的今天 ,我们要依靠什么去团结、教育农
民 ,通过什么机制去整合农村发展中出现的各种问题。近
年来一些地区农村中各种问题较突出 ,扶贫问题、教育问
题、社会治安问题、乱摊派问题、计划生育问题、精神文明
建设问题等等 ,都压在乡镇政府身上。政府直接抓各类问
题 ,中间缺乏一个社区力量参与的整合机制 ,不仅负担
重 ,而且由于目前基层政权建设和党的基层组织建设尚
存在一些薄弱环节 ,使这些问题的解决困难重重。是否可
以考虑通过试点 ,在农村逐步建立起农会组织 ,以经济职
能为主 ,政治和社会协调职能为辅 ,最后建立与全国总工
会相平行的全国性农会组织 ,以在政治上加强共产党对
农村工作的领导 ,在经济上扶持农业生产和流通 ,在社会
力量上建立和完善农村社会的协调和整合机制 ,看来也
是一个值得进一步研究和探索的问题。
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